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要旨：ViewSiteTM とは「進入路の軽減」と「術野の確保」の両立を目指し，米国 Vycor Medical 社
により開発された太径透明 retractor である．本邦では 2012 年に販売が開始されており，口径および
長さに様々な種類があり合計 14 種類のサイズがある．今回我々は，出血発症した脳室内腫瘍の 1 例
に対して腫瘍摘出術を計画した．摘出方法としては，Transcortical approach と Interhemispheric 

































































ViewSi teTM は「 進入路の軽
減 」と「 術野の確保 」の両立を
目指し，米国 Vycor Medica l
社 に よ り 開 発 さ れ た 太 径 透 明
retractor である．本邦では 2012 年に販売が開始
されている（Fig.6）．サイズ（長径 / 短径 / 長さ）
は，6mm/4mm/5cm or 7cm，12mm/8mm/3cm 
or 5cm or 7cm，17mm/11mm/3cm or 5cm 
or 7cm，21mm/15mm/3cm or 5cm or 7cm，
28mm/20mm/3cm or 5cm or 7cm の合計 14
種類が販売されているが，当院では用途の汎
用性などを考慮し 17mm/11mm/5cm , 7 cm，




なくとも 1.5cm の余裕をもった長さの retractor が
好ましい1）．
側脳室内腫瘍に対する手術アプローチとして
は，Transcortical approach と Interhemispheric 
transcallosal approach があるが，病変の位置や
大きさから，今回は Transcortical approach を選
択した．Mazher らは，33 例の脳室内腫瘍に対し
て Transcortical approach を施行し報告している
が，予後良好例は 73%，一過性の症状を呈した例
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Fig.6 ViewSiteTM  （左：外筒，右：内筒） 
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